世田谷区奥沢の松居邸(1938年築)について --昭和戦前の住宅に関する研究-- by 堀内 正昭 et al.
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図12 応接室 図13 座敷（8畳間）



































































































































































































































































































































































建物名 建築年 階数 外壁仕上げ
N邸 大正12 平屋 下見板張り
M邸 大正14 2階建て 下見板張り
U邸 大正14 平屋 下見板張り
S邸 大正14 平屋 下見板張り
K邸 大正末22） 平屋 下見板張り＋モルタル
W邸 昭和 3 平屋 モルタル
M邸 昭和4～5 平屋 下見板張り＋モルタル
KO邸 昭和 5 平屋 下見板張り
K邸 昭和 7 2階建て 漆塗り
松居邸 昭和13 2階建て 押縁下見＋モルタル
M邸 昭和13 平屋 下見板張り
Y邸 不詳 平屋 下見板張り





























































1） 昭和女子大学光葉博物館にて「秋の特別展 甦る近代建築 民家教会議事堂調査，記録，復元（学
生によるゼミ活動の成果）」を開催（平成24年11月5日～同年12月1日）
2） 主婦之友社編『台所と湯殿の設計』（主婦之友実用百科叢書 第10）（昭和9年，初版昭和4年），p.42
（文献の引用については原則として原文のままとしたが，漢字は新字体を用い適宜句読点を補った。以下，
同じ。）
3） 前掲書，p.45
4） 遠藤於菟著『和洋住宅設備図集』（大倉書店，昭和6年），p.11
5） 前掲書，p.70
6） 笹治庄次郎著『採光通風を主とする 住みよき小住宅の設計』（鈴木書店，昭和8年，初版昭和5年），
p.177
7） 和田菜穂子著『近代ニッポンの水まわり 台所風呂洗濯のデザイン半世紀』（学芸出版社，平成20年），
p.56
8） 池田譲次著『小住宅附帯設備管見』（同潤会，昭和14年），p.36
9） 笹治庄次郎著『採光通風を主とする 住みよき小住宅の設計』（前掲書），p.85
10） 山田醇著『住宅建築の実際』（誠文堂新光社，昭和11年，初版昭和7年），pp.140142
11） 日本銀行調査統計局長編集発行『明治以降卸売物価指数統計100周年記念資料』（日本銀行，昭和62
年），p.127
12） 笹治庄次郎著『採光通風を主とする 住みよき小住宅の設計』（前掲書），pp.45
13） 山田醇著『住宅建築の実際』（前掲書），p.60
14） 水野源三郎著『住宅読本』（神奈川県建築協会，昭和12年），pp.3233
15） 松居邸との類例住宅について以下の論文を発表した。堀内正昭著「昭和初期民家（世田谷区太子堂）の調
査ならびに復原的考察」昭和女子大学 学苑生活環境学科紀要 No.813，pp.2338，（平成20年7月）
16）「住宅規模の拡大と間取りの変遷」，経済企画庁編『国民生活白書（平成7年版）』所収（大蔵省印刷局，平
成7年），p.33
17） 足達富士夫著「近代における住居」，新建築学大系編集委員会編『新建築学大系7住居論』所収（彰国社，
昭和62年），pp.8283
18） 海軍村に関して以下の文献を参照した。中村真素子著「奥沢海軍村」，世田谷区世田谷女性史編纂委員会編
『里から町へ 100人が語るせたがや女性史』所収（ドメス出版，平成10年），pp.353355／世田谷区生活
文化部文化国際課編集発行『ふるさと世田谷を語る 尾山台奥沢』（平成14年，初版平成2年），
pp.6971／世田谷区民俗調査団編『奥沢 世田谷区民俗調査第5次報告』（世田谷区教育委員会，昭和60
年），p.118／財団法人世田谷トラストまちづくりトラストまちづくり課編『世田谷の近代建築 発見ガイ
ド世田谷の近代建築調査より』（世田谷トラストまちづくり，平成24年），p.13
19） 奥沢2丁目にあるNPO法人「土とみどりを守る会」事務局長鈴木仁氏からの情報提供による。
20） 世田谷区教育委員会文化財係編集発行『世田谷の近代建築 第1輯住宅系調査リスト』（昭和62年）
21） 世田谷住宅史研究会著『世田谷の住居その歴史とアメニティ－調査研究報告書』（世田谷区建築部住環境
対策室，平成3年）
22） 建築年については『世田谷の近代建築 発見ガイド世田谷の近代建築調査より』（前掲書），p.13
23） 世田谷住宅史研究会著『世田谷の住居その歴史とアメニティ－調査研究報告書』（前掲書），p.56
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図版出典
図1,2,7,8,27,39,47 筆者作図
図36,1026,28,29,3137,46,5256 筆者撮影
図9,30,38,4951 松居明夫氏提供
図40,41 主婦之友社編『台所と湯殿の設計』（前掲書）
図42,43 遠藤於菟著『和洋住宅設備図集』（前掲書）
図44,48 笹治庄次郎著『採光通風を主とする 住みよき小住宅の設計』（前掲書）
図45 池田譲次著『小住宅附帯設備管見』（前掲書）
（ほりうち まさあき 環境デザイン学科教授近代文化研究所所員教授）
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